































































「共鳴子j とせず， 1原子や分子のようなものj とも訳さず，現実の原子や分子とは異なる
ことを承知の上で敢えて「原子や分子Jと訳した意図を私は理解できない.
科学リテラシーの普及を菌る読み物は，科学の標準モデルの理解につながるように執筆
され，読者も「実際iこは少し違うかもしれないが，本賞的には同じだJとし寸前提で読む
ことが望ましいと悲は考える.
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